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PENERAPAN STRATEGI BAURAN PRODUK DALAM 
MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN PADA PT. AIR MANCUR 
Yosephin Candra Swastika                                                                                                                
F3210086 
Pada saat ini dunia bisnis mengalami perkembangan dan perubahan yang 
sangat pesat, baik pasar lokal maupun pasar internasional. Oleh karena itu 
persainganpun menjadi lebih ketat dan perusahaan harus pandai-pandai 
menentukan strategi yang tepat agar produknya tetap menjadi pilihan masyarakat. 
PT. Air Mancur merupakan perusahaan yang memproduksi aneka macam produk 
jamu tradisional dan dalam pemasarannya pun perusahaan ini menerapkan 
strategi-strategi agar volume penjualnnya tetap meningkat ditengah persaingan 
yang ketat. 
Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode 
wawancara, observasi, serta studi pustaka guna mendapatkan data primer dan data 
sekunder, dengan teknik pembahasan dengan cara analisis deskriptif. 
PT. Air Mancur memproduksi jamu wanita, jamu pria, jamu pria dan 
wanita, jamu hewan. Strategi Bauran produk yang diterapkan di PT. Air Mancur 
adalah Strategi Ekspansi Bauran Produk, dimana pada strategi ini perusahaan 
melakukan ekspansi bauran produknya melalui peningkatan matra kedalaman dan 
atau matra keluasan. Lini produk baru bisa dikaitkan atau dipisahkan dari produk 
yang ada sekarang. Dan dengan strategi tersebut sampai sekarang PT. Air mancur 
telah memproduksi jamu wanita, jamu pria, jamu pria dan wanita, jamu hewan, 
jamu ekstrak, minuman kesehatan, kosmetik dan produk bayi. Dan dengan 
bertambahnya variasi produk, volume penjualan produk-produknya meningkat, 
terlihat pada data volume penjualan tahun 2011 dan 2012. 
Berdasarkan kesimpulan tersebut. Penulis memberikan beberapa saran 
antara lain, lebih ditingkatkan variasi pengembangan produk agar PT. Air Mancur 
memiliki lebih banyak variasi produk yang dapat menarik konsumen terutama 
produk-produk dengan kualitas yang baik. Seperti menambah varian rasa yang 
lebih banyak pada produk Madurasa. Pada beberapa produk yang kurang 
memunculkan laba yang besar bagi perusahaan dikarenakan minat konsumen 
yang sudah menurun lebih baik produksinya dihentikan agar menghemat biaya 
produksi atau dapat diganti dengan produk yang lebih potensial. 
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